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ЗНАЧЕНИЕ ФРАЗОВЫХ ГЛАГОЛОВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Кадушко Р.В.
УО «Витебский государственный  медицинский университет»
Речь носителей английского языка насыще-
на фразовыми глаголами, что является наиболее 
яркой особенностью современного глагольного 
употребления. В связи с этим возникает необходи-
мость держать их в центре внимания в ходе работы 
над лексическим аспектом речи и формировать у 
студентов, обучающихся в учреждениях высшего 
образования, в том числе и медицинского, умение 
грамотно оперировать фразовыми глаголами раз-
личных семантических типов.
Корпус фразовых глаголов образуют многочис-
ленные лексические единицы, состоящие из глаго-
лов, имеющих высокую частотность употребления 
и выражающих жизненноважные понятия, и одно-
го или нескольких послелогов. Послелоги, употре-
бляемые после глаголов, придают им другое зна-
чение или дополняют уже существующее. В роли 
послелогов в английском языке могут выступать 
предлоги (например, about, across, along, around, 
behind, by, on, through, up, down, off и мн. др.) и со-
впадающие с ними по форме наречия:
She goes down the stairs (предлог).
She’ll be down in a minute (наречие).
She was prepared to stand down in favour of a younger 
candidate (послелог).
Некоторые послелоги могут сохранять своё про-
странственное значение в сочетании глагол + по-
слелог. Примерами таковых могут служить in (to)/ 
out (внутрь/наружу), up/down (вверх/вниз), to/back 
(вперёд/назад), round (вокруг, за) и др.. В данном 
случае значение фразеологического глагола легко 
угадывается: to go down – спускаться; to come back 
– возвращаться.
Послелоги могут уточнять значение глагола: 
– выражать начало возникновения действия (to 
cry out);  – продолженность действия (to walk on); 
завершение, окончание действия (to burn away); 
– полную исчерпанность действия (to tire out); – ин-
тенсификацию действия (to work away); – повтор-
ность действия (to read over/ again). 
Послелоги могут образовывать с глаголом соче-
тания, в которых первичное значение обоих ком-
понентов утрачено, в результате чего возникают 
устойчивые конструкции – семантически неразло-
жимые фразовые глаголы: to turn in – «лечь спать»; 
to fall out – «ссориться»; to make out –  «понимать»; 
to give up –  «бросать» и др.
Следует отметить, что между разрядами нет 
четких границ; принадлежность фразового глагола 
к тому или иному разряду может меняться в зави-
симости от контекста, в котором он употреблён, и 
оттенка, которым наделяет его говорящий. Наи-
большую трудность для изучающих английский 
язык представляют фразовые глаголы последней 
группы, поскольку значение целого комплекса не 
выводится из совокупности значений его составля-
ющих. 
Можно привести следующие примеры типичных 
ошибок, допускаемых студентами на практических 
занятиях в ходе работы с англоязычным аутентич-
ным текстом: –полное игнорирование присутствия 
наречия после глагола;–восприятие глагола и по-
слелога как двух семантически независимых членов 
предложения;  – стремление использовать при пере-
воде фразы заученный вариант слова-соответствия 
в  родном языке без учёта контекста и т.д. 
Возможность употребления фразового глагола 
в сочетании с разными наречиями (особенно, если 
их первичное пространственное содержание явля-
ется противоположным) в одном и том же значении 
также затрудняет понимание (например, swallow up 
= swallow down – «глотать, поглощать»). 
Во избежание подобных ошибок необходимо 
формировать у студентов представление о фра-
зовых глаголах как целостной языковой системе, 
членам которой присущи отношения синонимии и 
антонимии. 
К сожалению, на изучение учебной дисциплины 
«Иностранный язык» в медицинских университе-
тах типовым учебным планом и типовой учебной 
программой предусмотрено ограниченное коли-
чество аудиторных часов практических занятий 
(150 часов), что не позволяет уделить должное вни-
мание работе с ними. Тем не менее, при изучении 
учебного материала, тематическая направленность 
которого позволяет ввести и закрепить наиболее 
употребительные фразовые глаголы, обучаемым 
предлагаются списки таких глаголов, их значения 
поясняются на русском и английском языках, ил-
люстрируются примерами. Для активизации фра-
зовых глаголов выполняется целый ряд упражне-
ний. Подобранные тематические мини-тексты, на-
сыщенные фразовыми глаголами, и разработанные 
упражнения к ним позволяют многократно упо-
требить предлагаемые фразовые глаголы в речи и 
таким образом лучше усвоить их. Ситуационные 
задания, дискуссии и обсуждения, организуемые 
на основе содержания текстов, стимулируют упо-
требление фразовых глаголов в творческих выска-
зываниях обучаемых.
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В заключение следует подчеркнуть, что фразо-
вые глаголы являются неотъемлемой частью лек-
сики английского языка. Их употребление ори-
ентировано, в основном, на разговорную речь, на 
«живой» английский язык, который использует 
подавляющее большинство его носителей. Следо-
вательно, они очень важны с точки зрения ком-
муникативной ценности. Хорошее знание этого 
пласта английской лексики позволяет говорящему 
выразить большое количество понятий при ис-
пользовании минимального количества исходных 
элементов. 
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ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ОПТИМИЗАЦИИ ФАКУЛЬТАТИВНОГО 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Кулинич О.С.
УО «Витебский государственный  медицинский университет»
Целью программы языковой подготовки в со-
временном учреждении высшего медицинского 
образования является формирование межкультур-
ной профессионально-ориентированной коммуни-
кативной компетенции, позволяющей выпускнику 
интегрироваться в международную профессио-
нальную и научную среду. Факультативный курс 
«Английский язык для студентов-медиков», вклю-
чающий изучение профессионального иностран-
ного языка, нацелен на совершенствование компе-
тенции студентов в профессионально-ориентиро-
ванной и научной сферах общения. Количество ча-
сов на данном курсе позволяет внедрять в учебный 
процесс новейшие достижения методики препода-
вания иностранных языков. Использование аутен-
тичных видеоматериалов является одним из них. В 
методической литературе выделяются следующие 
основные функции, выполняемые аутентичными 
видеоматериалами в учебном процессе:
1. Информационная; для изучающих профессио-
нальный иностранный язык — это глубокий источ-
ник предоставления информации, например; для 
отображения оперативности работы современного 
врача скорой помощи; для демонстрации новейших 
операций в области трансплантологии и т.д.
2. Мотивационная: видеоматериал интересен, 
занимателен и понятен студентам. При отборе ви-
деоматериала необходимо стремиться к тому, что-
бы студенты получали удовлетворение от видео 
именно через понимание языка, а не интересный 
и занимательный сюжет.
3. Моделирующая: позволяет наглядно моде-
лировать множество ситуаций, имитирующих ус-
ловия естественного общения, создавая модель 
языка, которая оптимальна с точки зрения порож-
дения полноценной речи на языке, специфическом 
для данной профессиональной группы. 
4. Интегративная: в качестве носителя инфор-
мации видеоматериал может объединять в себе 
учебный материал, содержащийся в других посо-
биях, печатных текстах.
5. Иллюстративная, заключающаяся в демон-
страции студентам примеров реализации на прак-
тике изученного языкового материала. Благодаря 
сочетанию аудио- и видеоряда аутентичные видео-
материалы являются источником аутентичных об-
разцов речи, иллюстрирующих норму изучаемого 
языка, а также отражают изменения, произошед-
шие в языке в последнее время (примером могут 
быть видеоматериалы, отражающие стилистиче-
скую академическую и бытовую содержательность 
речи).
6. Развивающая: способствует развитию навы-
ков и умений речевых видов деятельности студен-
тов в процессе овладения языком, их творческой 
деятельности, которая характеризуется переносом 
знаний и умений в новую ситуацию.
7. Воспитательная функция аутентичных ви-
деоматериалов обеспечивает постижение другой 
культуры, способствуя интеграции различных со-
циумов, все более активному диалогу культур, что 
является глобальной целью обучения.
Аутентичные видеоматериалы чрезвычайно эф-
фективны при обучении устной речи, т. к. способ-
ствуют непроизвольному запоминанию материала, 
обусловленному эмоциональным сопереживанием 
происходящему на экране; позволяют разнообра-
зить приемы обучения; создают зрительную или 
зрительно-слуховую опору в процессе презента-
ции нового лексического, фонетического и грамма-
тического материала; используются в целях более 
эффективной организации систематического по-
вторения изученного материала. Визуальная ди-
намичность видео позволяет представить язык в 
действии, на фоне коммуникативного контекста, 
где и участники ситуации, и язык легко доступ-
